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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2019 ГОД 
Царик О.Г. 
Научный руководитель – старший преподаватель Кравчук Е.А. 
Бюджет является составной частью финансов, центральным звеном 
финансовой системы. Государственный бюджет – имеющий силу закона 
финансовый план государства на финансовый (текущий) год. В бюджетную 
систему Республики Беларусь как самостоятельные части включаются 
республиканский бюджет и местные бюджеты. 
В состав государственного бюджета Республики Беларусь включаются 
бюджеты отдельных областей и бюджет города Минска, составляющие в 
совокупности консолидированный бюджет страны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.  Состав государственного бюджета Республики Беларусь 
 
К местным бюджетам относятся областные, районные, городские 
бюджеты, бюджеты поселков городского типа и сельсоветов. Местные 
бюджеты обеспечивают финансирование экономических, социальных, 
культурных и других мероприятий, проводимых на соответствующей 
территории. 
Центральным звеном бюджетной системы Республики Беларусь является 
республиканский бюджет, а не местные. Он концентрирует более половины 
бюджетных ресурсов государства.  
Через республиканский бюджет перераспределяются финансовые ресурсы 
между областями и городом Минском для выравнивания уровня 
экономического и социального развития. 
 За счет средств республиканского бюджета местным бюджетам могут 
выделяться:  
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 дотации – это бюджетные средства, предоставляемые на безвозвратной и 
безвозмездной основах для покрытия текущих расходов; 
 субсидии – пособия, предоставляемые за счёт государственного или 
местного бюджета, или специальных фондов; 
 субвенции – пособия местным органам власти со стороны государства, 
которые выделяются на конкретный срок и на определенные цели. Также они 
подлежат возврату, если были использованы в неустановленные сроки или в 
случае нецелевого использования. 
Бюджет состоит из двух частей доходной и расходной: 
 доходная часть – показывает источники денежных средств бюджета; 
 расходная часть – показывает, на какие цели направляются средства. 
Сбалансированный бюджет – бюджет, в котором расходы равны его 
доходам и иным поступлениям в бюджет. Если доходы бюджета превышают 
его расходы, то формируется профицит бюджета. А превышение расходов 
бюджета над его доходами называется дефицитом бюджета. 
В настоящее время большинство стран сводит баланс бюджета с 
дефицитом, но важно, чтобы данный дефицит не превышал 10% от 
национального объёма производства. В случае 20%, согласно критериям МВФ, 
страна считается некредитоспособной. 
В Республике Беларусь официально вся бюджетная деятельность 
регулируется единым законодательным документом – Бюджетным Кодексом, 
принятым в 2008 году. 
Для анализа структуры, состава и динамики любого бюджета важна 
классификация бюджетных доходов и расходов. 
Статья 24 Бюджетного Кодекса доходы классифицирует по 
следующим группам: 
 налоговые доходы; 
 взносы на государственное социальное страхование; 
 неналоговые доходы; 
 безвозмездные поступления. 
Решающую роль (наибольший удельный вес) в доходах бюджета играют 
налоговые доходы. 
Существует 4 вида классификаций расходов бюджета: функциональная, 
программная, экономическая и ведомственная. 
Функциональная классификация состоит из 10 разделов: 
 01 «Общегосударственная деятельность»; 
 02 «Национальная оборона»; 
 03 «Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение 
безопасности»; 
 04 «Национальная экономика»; 
 05 «Охрана окружающей среды»; 
 06 «Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство»; 
 07 «Здравоохранение»; 
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 08 «Физическая культура, спорт, культура и средства массовой 
информации»; 
 09 «Образование»; 
 10 «Социальная политика». 
На 2019 год доходы консолидированного бюджета (свод доходов 
республиканского и местных бюджетов) прогнозируются в сумме 37,8 млрд. 
рублей. Удельный вес доходов к ВВП в 2019 году оценивается на уровне 29,2 
%. 
Расходы консолидированного бюджета в 2019 году запланированы в сумме 
36,4 млрд. рублей. 
Таким образом, профицит составит 1,4 млрд рублей. 
Бюджет Республики Беларусь на протяжении ряда лет формируется с 
профицитом, что говорит о кредитоспособности страны. 
 
Таблица 1  
Показатели консолидированного бюджета 
 
Сферы образования, здравоохранения, науки, жилищного строительства 
остаются в числе приоритетных для государства. Это отражено в бюджете на 
2019 год, который сохраняет социальную направленность. 
Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, 
стипендии, пособия, другие выплаты, средства на выполнение государственных 
социальных стандартов. В частности, предусмотрено формирование семейного 
капитала в сумме 343,2 млн руб. На 12,7 % больше, чем в нынешнем году, 
будет выделено на науку: 284 млн. руб. 
В качестве одной из первостепенных при планировании бюджета на 2019 
год ставилась задача сохранить объемы ввода жилья на текущем уровне: 4 млн. 
кв. м (в том числе 1 млн. 60 тыс. кв. м с государственной поддержкой). На 
Показатели 2016 2017 
Ожидаемое исполнение 
2018 2019 
Доходы, млрд. руб. 28,5 31,7 32,4 37,8 
в процентах к валовому 
внутреннему продукту 
30,0 30,1 28,8 29,2 
Расходы, млрд. руб. 27,3 28,7 31,8 36,4 
в процентах к валовому 
внутреннему продукту 
28,8 27,3 28,3 28,1 
Дефицит (-), профицит (+), 
млрд. руб. 
1,2 2,9 0,6 1,4 
в процентах к валовому 
внутреннему продукту 
1,3 2,8 0,5 1,1 
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финансирование соответствующей инфраструктуры в бюджете текущего года 
предусмотрено 590 млн. руб. Средства бюджета сконцентрированы для 
обеспечения жильем не менее 12 тыс. многодетных семей.    
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